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Ректор Белгородского 
госуниверситета Олег Полухин 
обсудил с молодыми учёными 
университета возникающие у них 
проблемы и те преграды, которые 
сейчас препятствуют развитию 
науки.  
Олега Полухина крайне интересует, почему в научную практическую деятельность 
университета вовлечено мало аспирантов, как максимально эффективно использовать 
материальные, человеческие ресурсы и мировой опыт в написании диссертаций и многое 
другое. Профессор подчеркнул, что руководство университета заинтересовано в 
продвижении карьеры молодых учёных и готово всячески их поддерживать. 
«Пока цифры не радуют. Лишь 13,6 % аспирантов участвуют в научно-
исследовательской и опытно-конструкторской работе на платной основе, то есть, 
зарабатывая при этом деньги. Остальные готовят свои диссертационные работы без научной 
базы.  1,76 % студентов участвуют в НИОКР. Нам важно знать, что мешает аспирантам 
эффективно заниматься научной деятельностью»,  – цитирует Олега Полухина пресс-служба 
вуза. 
Аспиранты и сотрудники университета признались, что их интересует  
финансирование научной работы, коммерциализация результатов, продвижение разработок 
на предприятия, а также решение жилищных проблем. Один из сотрудников университета, 
который сам является научным руководителем нескольких аспирантов, выдвинул 
предложение усилить в университете направление по коммерциализации результатов 
научной деятельности. 
«Могу сказать, что за последние десять лет финансирование из различных фондов 
стало хуже. А самим молодым ученым трудно сориентироваться, где можно было бы 
применить свои разработки. Мне кажется, в этом могла бы помочь специально созданная 
структура по внедрению научных проектов», - предложил кандидат технических наук, 
доцент кафедры прикладной математики и информатики Илья Чижов. 
Олег Николаевич напомнил, что в университете уже созданы малые инновационные 
предприятия, целью которых является продвижение разработок молодых ученых. Но, по 
словам ректора, они недостаточно эффективно продвигают свой товар на рынок. Проблема 
состоит в том, что, даже если ученый доведет идею до патента, то не всегда может это 
успешно продать, так как это работа профессионального менеджера. Большая необходимость 
есть в развитии проектного управления. В помощь молодым ученым будут объявлены 
различные гранты, возможно, на условиях софинансирования с правительством области. 
Участники встречи коснулись вопроса продвижения в глобальное образовательное 
пространство. «Многие наши ученые не знают иностранного языка. Диссертации им на 
английский язык переводят. Это, мне кажется, недопустимо. Ученый должен сам владеть 
иностранным языком», - сказала Ольга Лебедева, доцент кафедры акушерства и гинекологии. 
Ректор согласился, и добавил, что на данный момент в университете действуют 
программы иноязычного образования – летняя языковая школа и стажировка за рубежом. 
«Хочу заверить, что со стороны руководства в этом направлении будет оказываться 
большая поддержка. Мы будем расширять финансирование и использовать другие ресурсы, 
так что уже через полтора года подобные встречи будут проходить исключительно на 
английском языке», - подчеркнул ректор. 
 
